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La historiografia tradicional més conservadora ha donat per 
descomptat que les destruccions de patrimoni eclesiàstic durant la 
II República, especialment durant el període de la Guerra Civil, 
van ser encoratjades per una legislació i uns dirigents polítics 
netament anticlericals. Treballs com el de Juan Francisco Prado llancen llum sobre 
aquestes qüestions i destaquen una complexitat que ens obliga a fugir de 
generalitzacions i simplificacions. Prenent com a marc geogràfic de la recerca la 
província de Ciudad Real, que a més coincideix amb els límits de la diòcesi, l'autor 
estudia la qüestió religiosa durant la II República, posant especial interès en els motius i 
les accions que van portar a la destrucció, però també a la conservació, de les diferents 
expressions del patrimoni religiós. La província de Ciudad Real no solament permet un 
estudi de cas caracteritzat per la seva diversitat econòmica i social, sinó que també, per 
la pròpia evolució del conflicte bèl·lic, serveix per analitzar l'evolució cronològica de la 
problemàtica religiosa en tractar-se d'una zona que va romandre en mans del govern 
republicà pràcticament fins al final de la guerra. 
Per entendre la conflictivitat social associada al patrimoni, especialment al de 
tipus religiós, resulta imprescindible aprofundir a nivell local, però sense oblidar les 
connexions amb debats i qüestions generals, en tota la problemàtica derivada tant de la 
influència política i social de l'església com de la legislació republicana en relació als 
afers eclesiàstics. En estudiar el fenomen en les seves múltiples ramificacions, l'autor 
arriba a la conclusió que “no existió una élite republicana exaltada y antirreligiosa en 
contra de la mayoría del pueblo católico”. La complexitat del fenomen també s'albira 
durant el període bèl·lic, amb una primera fase de destruccions en un context de buit de 
poder, que donaria pas a una altra on la confiscació d'objectes religiosos de valor 
pretenia contribuir a l'esforç bèl·lic tant en el front com a la rereguarda. 
A més, dins del context provincial cal posar en relleu, com així fa l'autor, el 
paper dels governadors civils, encarregats d'autoritzar o prohibir les manifestacions 
(també les religioses) en la via pública. Tampoc s'oblida de la resposta de l'Església 
davant l'ofensiva laïcista, fomentant un entramat associatiu per canalitzar la seva 
oposició a l'acció de les administracions republicanes. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La historiografía tradicional más conservadora ha dado por descontado que las 
destrucciones de patrimonio eclesiástico durante la II República, especialmente durante 
el período de la Guerra Civil, fueron alentadas por una legislación y unos dirigentes 
políticos netamente anticlericales. Trabajos como el de Juan Francisco Prado arrojan luz 
sobre estas cuestiones y destacan una complejidad que nos obliga a huir de 
generalizaciones y simplificaciones. Tomando como marco geográfico de la 
investigación la provincia de Ciudad Real, que además coincide con los límites de la 
diócesis, el autor estudia la cuestión religiosa durante la II República, poniendo especial 
interés en los motivos y las acciones que llevaron a la destrucción, pero también a la 
conservación, de las diferentes expresiones del patrimonio religioso. La provincia de 
Ciudad Real no solo permite un estudio de caso caracterizado por su diversidad 
económica y social, sino que también, por la propia evolución del conflicto bélico, sirve 
para analizar la evolución cronológica de la problemática religiosa al tratarse de una 
zona que permaneció en manos del gobierno republicano prácticamente hasta el final de 
la guerra. 
Para entender la conflictividad social asociada al patrimonio, especialmente al de 
tipo religioso, resulta imprescindible profundizar a nivel local, pero sin olvidar las 
conexiones con debates y cuestiones generales, en toda la problemática derivada tanto 
de la influencia política y social de la iglesia como de la legislación republicana en 
relación a los asuntos eclesiásticos. Al estudiar el fenómeno en sus múltiples 
ramificaciones, el autor llega a la conclusión de que “no existió una élite republicana 
exaltada y antirreligiosa en contra de la mayoría del pueblo católico”. La complejidad 
del fenómeno también se vislumbra durante el período bélico, con una primera fase de 
destrucciones en un contexto de vacío de poder, que daría paso a otra donde la 
incautación de objetos religiosos de valor pretendía contribuir al esfuerzo bélico tanto 
en el frente como en la retaguardia. 
Además, dentro del contexto provincial hay que poner de relieve, como así hace 
el autor, el papel de los gobernadores civiles, encargados de autorizar o prohibir las 
manifestaciones (también las religiosas) en la vía pública. Tampoco se olvida de la 
repuesta de la Iglesia ante la ofensiva laicista, fomentando un entramado asociativo para 
canalizar su oposición a la acción de las administraciones republicanas.  
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